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動，高齢者の自己評価式抑うつ尺度（Sel f -Ra t ing





平均 7 ～ 8 時間眠る，⑥栄養バランスを考えて食事する，
⑦毎日平均 9 時間以下の活動にとどめる，⑧自覚的スト
レス量が多くない，から構成されている．生活習慣スコ





とし，SDS 指数 50 未満を正常，50 以上 60未満を軽度，










1 点，「いいえ」を 0 点として計算し，得点が高ければ
高いほどその傾向があることを示す６）．
４．分析方法：調査項目をχ2検定により性差比較を行
った．守っている生活習慣スコア（ 0 ～ 8 点）を 3 つの
カテゴリに分類し，生活習慣スコア 0 ～ 4 点をライフス
タイル不良，5 ～ 6 点は中庸，7 ～ 8 点は良好とした．
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生活習慣項目 男（n=180） 女（n=207） 全体（n=387）
身体運動スポーツを定期的に行っている 74（41.1％） 53（25.6％） 127（32.8％）＊＊
過度の飲酒をしないように気をつける 117（65.0％） 72（34.8％） 189（48.8％）＊＊
喫煙をしない 142（78.9％） 192（92.8％） 334（86.3％）＊＊
毎朝朝食をとる 159（88.3％） 165（79.7％） 324（83.7％）＊
毎日平均 7 ～ 8 時間眠るようにしている 110（61.1％） 105（50.7％） 215（55.6％）＊
栄養バランスを考えて食事する 96（53.3％） 121（58.5％） 217（56.1％）
毎日平均 9 時間以下の活動時間にとどめる 53（29.4％） 41（19.8％） 94（24.3％）＊
















くなっていた（図 3 － 1，3 － 2，3 － 3 ）．
56
項　　　　　目 男 女 全　　体
たばこを吸う 132（88.9％） 4（11.1％） 36（100.0％）＊＊
飲酒 107（87.4％） 12（42.6％） 119（100.0％）＊＊
定期的な運動をしていない 59（37.1％） 100（62.9％） 159（100.0％）＊＊
散歩 74（87.4％） 55（42.6％） 129（100.0％）＊＊
ゲートボール 46（67.6％） 22（32.4％） 68（100.0％）＊＊＊
睡眠時間確保の為にお酒を 24（88.9％） 3（11.1％） 27（100.0％）＊＊＊
睡眠時間確保の為に薬を 15（31.3％） 33（68.8％） 48（100.0％）＊
肉の摂取 8（27.6％） 21（72.4％） 29（100.0％）＊
大豆製品の摂取 46（38.7％） 73 61.3） 119（100.0％）＊
緑黄色野菜の摂取 29（32.2％） 61（67.8％） 90（100.0％）＊＊
線維野菜の摂取 33（36.7％） 57（63.3％） 90（100.0％）＊
パート 9（75.0％） 3（25.0％） 12（100.0％）＊
シルバー人材センター 15（88.2％） 2（11.8％） 17（100.0％）＊＊＊
交流場所（集会所） 68（54.8％） 56（45.2％） 124（100.0％）＊
交流場所（自宅） 11（29.7％） 26（70.3％） 37（100.0％）＊
*p＜0.05，**p＜0.005，***p＜0.001
表２．高齢者の生活習慣項目の性差比較
SDS指数 男 女 全　　体
正　常 50未満 76 （48.7％） 56 （33.3％） 132 （34.1％）
軽　度 50以上60未満 37 （23.7％） 46 （27.4％） 83 （21.4％）
中等度 60以上70未満 33 （21.2％） 57 （33.9％） 90 （23.3％）＊
重　度 70以上 10 （6.4％） 9 （5.4％） 19 （4.9％）






身体運動スポーツを定期的に行なっている 4.215＊＊ 4.336＊＊ －3.559＊
過度の飲酒をしないように気をつける 1.462 0.221 －2.017＊
喫煙をしない －1.308 0.443 －0.410
毎朝朝食をとる 0.408 1.105 1.527
毎日平均7～8時間眠るようにしている 0.776 2.068＊ －3.124＊
栄養バランスを考えて食事する 0.570 1.459 －1.590
毎日平均9時間以下の活動時間にとどめる －0.571 2.636＊ －1.930



















































（n） 比率（％） χ2 （n） 比率（％） χ2 （n） 比率（％） χ2
スポーツ
高い群 164 17.1 10.732＊＊ 145 17.2 9.053＊＊● 118 3.4
低い群 173 5.8 192 6.8 219 15.5 11.288＊＊
散歩
高い群 164 28.0 8.495＊＊ 145 26.9 4.635＊●● 118 13.6
低い群 173 15.0 192 17.2 219 25.6 6.585＊●
旅行
高い群 164 58.2 3.778●● 145 36.6 24.372＊＊＊ 118 20.3
低い群 173 41.8 192 13.5 219 25.1 0.972●●
買物
高い群 164 40.7 145 28.6 0.218●●● 118 16.9
低い群 173 59.3 1.826●● 192 16.7 219 17.8 0.039●●
テレビ・ラジオ
高い群 164 14.6 145 17.2 0.880●●● 118 11.9
低い群 173 15.6 0.062●● 192 13.5 219 16.9 1.511●●
おしゃべり
高い群 164 12.2 1.562●● 145 11.0 0.251●●● 18 11.0 0.172●●
低い群 173 8.1 192 9.4 219 9.6
歌・カラオケ
高い群 164 18.9 10.829＊＊ 145 20.0 11.986＊＊● 118 15.3 1.015●●
低い群 173 6.9 192 7.3 219 11.4
楽器演奏
高い群 164 1.2 145 0.7 118 0.8
低い群 173 1.5 0.153●● 192 2.1 1.098●●● 219 1.8 0.503●●
食事
高い群 164 7.3 145 8.3 0.272●●● 118 7.6 0.012●●
低い群 173 7.5 0.005●● 192 6.8 219 7.3
手芸
高い群 164 9.1 145 14.5 3.196●●● 118 13.6 1.237●●
低い群 173 12.7 1.098●● 192 8.3 219 9.6
園芸
高い群 164 17.1 145 20.7 1.448●●● 118 16.1
低い群 173 18.5 0.117●● 192 15.6 219 18.7 0.360●●
ペット
高い群 164 4.3 0.466●● 145 6.2 5.189＊●● 118 2.5
低い群 173 2.9 192 1.6 219 4.1 0.548●●
魚つり
高い群 164 8.5 2.905●● 145 11.0 10.048＊＊● 118 5.1
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項　　　目
社　交　性 新奇希求性 神経症性
（n） 比率（％） χ2 （n） 比率（％） χ2 （n） 比率（％） χ2
仕事がある
164 28.6 4.192●●● 145 29.0 6.929●●● 118 13.6
173 18.5 192 17.7 219 27.4 9.561＊●
交流の場がある
164 46.3 17.688＊＊● 145 44.8 19.8＊＊＊ 118 29.7
173 24.9 192 28.1 219 38.4 4.291●●
公民館
164 21.3 2.732●●● 145 26.9 14.377＊＊＊ 118 12.7
173 14.5 192 10.9 219 20.5 3.218●●
集会所
164 43.9 17.388＊＊＊ 145 42.8 11.113＊＊● 118 26.3
173 22.5 192 25.5 219 36.5 3.653●●
ふれあいサロン
164 23.2 3.094●●● 145 20.0 0.083●●● 118 15.3
173 15.6 192 18.8 219 21.5 1.898●●
デイサービス
164 1.8 145 3.4 0.592●●● 118 5.9 7.431＊＊
173 3.5 0.870●●● 192 2.1 219 0.9
カルチャーセンター
164 1.2 0.393●●● 145 2.1 4.008＊●● 118 0.8
173 0.6 192 0.0 219 0.9 0.004●●
自宅
164 11.6 0.494●●● 145 9.7 118 7.6
173 9.2 192 10.9 0.146●●● 219 11.9 1.485●●
家族交流
164 68.3 5.714●●● 145 3.4●●● 118 52.5
















































６．Nakamura- Tani，T．：Human personality traits are
associated with individual environmental traits in male
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A study on the elderly in the community:
the relationships among lifestyle, the degree of
depression and characteristics of personality
Chizuko Morikawa 1） and Masayuki Kakehashi 2）
1）Health Sciences Major, Graduate School of Health Sciences, Hiroshima University
2）Graduate School of Health Sciences, Hiroshima University
Key words：1．scores for lifestyle 2．depression 3．personality
A questionnaire survey on lifestyle, mental health and personality was carried out among the elderly
(age 65 or over) in the community, and a total of 387 (180 male and 207 female) responses were obtained.
In the survey, Morimoto’s scores for lifestyle, Self-rating Depression Scales (SDS) and the Simple
Personality Test for the elderly were used. The scores on lifestyle showed 51 persons (13.2%) to be good,
116 (30.0%) to be intermediate and 220 (56.8%) bad. Males had higher scores than females on average
(p<0.05). SDS were also calculated to find an average at 52.5 (SD=12.0). Females showed a higher degree
of depression (p<0.05). The results of the Simple Personality Test showed that male elderly with high
sociability and/or novelty-seeking or with low neuroticism tended to have a higher score for lifestyle.
Low scores for lifestyle were attributable to less frequent physical activities. The importance of
walking promoted by clubs for the elderly as a response to ‘Healthy Japan 21’ was confirmed in the health
promotion.
